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Japanske tvrtke investiraju u Kini
Tvrtke Mitsui Chemicals i Sinopec investiraju u zajednièki pot-
hvat za izgradnju tvornice bisfenola A u Kini. Tvornica se gradi na
lokaciji Caojing, kraj Shanghaia i bit æe u vlasništvu tvrtki u omjeru
50 : 50. Kapacitet postrojenja je 120 kt godišnje, te æe biti najveæi
proizvoðaè bisfenola A u Aziji. Sinopec je najveæi kineski pro-
izvoðaè sirovine fenola.
Istodobno organizacije Mitsubishi Chemical, Itochu Corp. i Mitsu-
bishi Corp. finalizirale su planove za proizvodnju èiste tereftalne
kiseline u Daxie Island u provinciji Zhejiang, Kina. Kapacitet
proizvodnje je 600 kt godišnje, a uloÞena investicija iznosi 314 mi-
lijuna dolara. M.-B. J.
Almatis poveæava kapacitete priprave Al2O3
Tvrtka Almatis dodaje svom postrojenju na lokaciji Ludwigsha-
fen, Njemaèka, više milijuna vrijedan mlin za mljevenje alumine
(Al2O3), èime æe se kapaciteti za reaktivni Al2O3 na lokaciji po-
veæati za 50 %. Almatis je prije bila tvrtka Alcoa World Chemicals,
koja je prodana konzorciju koji vodi Rhone Capital. M.-B. J.
Ticona proširuje proizvodnju acetala
Tvrtka Ticona proširuje proizvodnju acetala u svom postrojenju na
lokaciji Bishop, Texas, SAD. Poveæanjem kapaciteta za 20 % ukup-
na proizvodnja iznosit æe 102 kt acetala godišnje. M.-B. J.
Glaxo proširuje suradnju s Theravanceom
GlaxoSmithKline (GSK) se povezuje s privatnom tvrtkom Thera-
vance u zajednièkom razvoju novih lijekova za cijeli niz tera-
peutskih podruèja. GSK æe dobiti ekskluzivno pravo za razvoj svih
lijekova tvrtke Theravance. Theravance dobiva 129 milijuna dola-
ra, èijim dijelom se poveæava vlasništvo GSK. Theravance moÞe
dobiti još 162–240 mil. dolara za razvojni program, koji poduzima
GSK. Dvije tvrtke veæ zajedno razvijaju lijek protiv astme. M.-B. J.
Meksièki Pemex gradi etilenski kreker
Meksièka drÞavna naftna kompanija Pemex u svom projektu Pho-
enix namjerava graditi novi etilenski kreker s kapacitetom od mili-
jun tona. To æe biti zajednièki pothvat s partnerima iz privatnog
sektora. Novi kreker æe biti lociran u pokrajini Altamiri ili Coatza-
coalco u Meksiku. Pemex se nada da æe postrojenje zapoèeti
radom u 2009. godini. M.-B. J.
Razvojni projekt za etilen
Amerièko ministarstvo za energetiku (DOE) odabralo je skupinu
tvrtki za razvoj novog projekta u proizvodnji etilena. Tim sa-
stavljen od tvrtki Dow Chemical, Velocys i Pacific Northwest Na-
tional Laboratory mora primijeniti procesnu tehnologiju Velo-
cysovu s mikrokanalima za proizvodnju etilena i drugih olefina.
Projekt vrijedan 3,2 milijuna dolara usmjeren je na razvoj visoko
intenzivnog oksidacijskog procesa, kojim bi se intenzivirala proiz-
vodnja etilena, što bi dovelo do znatnih ušteda energije, smanje-
nja emisije oneèišæenja i poboljšane ekonomike proizvodnje.
Projekt obuhvaæa oblikovanje reaktora, razvoj katalizatora i ana-
lizu ekonomike procesa. Predviðeni završetak projekta je 2007.
godina. M.-B. J.
Novi katalizator za kontrolu emisije dizela
Belgijski proizvoðaè metala i specijalnih materijala Umicore naja-
vio je da ima novu tehnologiju, koja omoguæava upotrebu paladija
umjesto platine u sustavima za kontrolu emisija dizela, posebno
onih u osobnim automobilima. Cijena paladija je pribliÞno jedna
treæina cijene platine, što znaèi veliku ekonomsku uštedu. Tehno-
logija bi trebala biti uskoro komercijalizirana. Tvrtka je nedavno
kupila sektor za plemenite metale grupe OM. M.-B. J.
Wacker širi proizvodnju silikona
Tvrtka Wacker završava radove na izgradnji postrojenja za pro-
izvodnju silikona, vrijednog pola milijarde dolara, koje se gradi na
lokaciji Nünchritz, Njemaèka. Ugraðen je reaktor s vrtloÞnim
slojem, koji se upotrebljava za reakciju silicija i metil-klorida pri
dobivanju dimetildiklorsilana, èijom hidrolizom se dobiva silok-
san, osnovni monomer za proizvodnju silikona. M.-B. J.
Swan proizvodi ugljiène nanocijevi
Kompanija Thomas Swan & Co. otvorila je prvu komercijalnu tvor-
nicu u Velikoj Britaniji, koja proizvodi ugljiène nanocijevi jedno-
strukih stijena visoke èistoæe. Postrojenje na lokaciji Consett, En-
gleska, primjenjuje postupak taloÞenja kemijskih para, koji je re-
zultat suradnje tvrtke s Cambridge University. M.-B. J.
INA: Rezultati poslovanja u 2005. godini
U 2005. godini INA je imala neto dobit 892 milijuna kuna. Neto
dobit na razini Ina-grupe (885 milijuna kuna) manja je gotovo 10
% prema 2004. godini, i to zbog rasta cijene sirove nafte i prirod-
nog plina u inozemstvu i nesrazmjernog rasta maloprodajnih cije-
na u Hrvatskoj. Cijene sirove nafte bile su 42 % više u odnosu na
2004. godinu. Na hrvatskom trÞištu cijene naftnih derivata bile su
samo 26 % više prema 2004. godini. Manja kolièina proizvedenih
derivata utjecala je takoðer na niÞu dobit.
Ukupni prihodi od prodaje iznosili su 19,2 milijarde kuna, dok su
2004. godine bili 15,9 milijardi kuna. Poveæanje je iznosilo 20,8
posto. H. K.
Rafinerija nafte Sisak:
Osiguran kontinuirani rad postrojenja
U listopadu prošle godine u sisaèkoj Rafineriji su na tri projekta bili
intenzivirani radovi koji su vezani uz modernizaciju postrojenja.
Prvi projekt ukljuèuje zamjenu reaktora na HDS-KP-4, zatim slije-
di projekt spliter FCC benzina na KP-7 i modernizacija MUR opre-
me na KP-5.
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Na KP-4 rafinerije postavljen je novi reaktor, a slijedile su aktivno-
sti na elektroenergetskom napajanju, montaÞi instrumentacije,
potrebne opreme, unutarnjih dijelova reaktora i punjenju reakto-
ra katalizatorom. Gore navedeno izvršeno je u prvoj fazi rekon-
strukcije sekcije 5300. U 2007. godini u drugoj fazi obavit æe se
rekonstrukcije izmjenjivaèa topline i procesnih peæi, zamjena
crpki i cjevovoda.
Listopadski zastoj na Pogonu KP-6 iskorišten je za preglede i servi-
siranje. Na atmosferskoj destilaciji KP-6 zamijenjen je vršni cjevo-
vod kolone T-6101 do vršnog akumulatora, a na vakuumskoj
destilaciji zamijenjena je posuda D-6303. Zamjena kolone pri-
marnog apsorbera obavljena je na FCC-u, a na pomoænim sustavi-
ma zamijenjen je blow-down sustav. Na Postrojenju za proizvod-
nju bitumena na peæi H-6801 zamijenjen je dimnjak. Popravljeni
su plinski i uljni plamenici na peæima KP-6. Obavljena su potrebna
èišæenja i popravak šamotne obloge.
Nakon obavljenih radova usklaðivanja radnih parametara u si-
saèkoj Rafineriji trebao bi biti osiguran stabilan rad u skladu s pla-
niranim kapacitetom i proizvodnjom. Prema planu prerade u stu-
denom 2006. godine Rafinerija nafte Sisak trebala je na atmosfer-
skoj destilaciji KP-6 preraditi oko 180 000 tona nafte.
Investicijom u Rafineriji nafte Sisak proizvodnja BMB EURO 95
poveæat æe se od sadašnjih 30 % na 75 % do 80 %. H. K.
Rafinerijski pogon na Mlaki:
Poveæana dnevna prerada u
listopadu 2006. godine
U listopadu prošle godine zbog poveæane potraÞnje za proizvodi-
ma rafinerijskog pogona na Mlaki prosjeèni dnevni preradbeni ri-
tam bio je 1200 – 1300 tona sirovine, atmosferskog ostatka, koliko
su zahtijevale potrebe mazivaških postrojenja.
Tijekom listopada bili su poveæani zahtjevi za bitumenom i baz-
nim uljima brightstock 150 koja se traÞe na vanjskim trÞištima. Do-
maæem trÞištu isporuèene su potrebne kolièine mazivih ulja i para-
fina. H. K.
Pogon Šandrovac:
Oèekuje se dobra proizvodnja
Naftaplinski Pogon Šandrovac u okviru Okruga Podravina jedan je
od najstarijih aktivnih proizvodnih dijelova Naftaplina. Godine
2007. navršava se èetiri desetljeæa od pokretanja proizvodnje na
prvim bušotinama u tom podruèju. Unatoè dijelom iscrpljenosti
leÞišta planiraju se ulaganja u nastavak ekonomiène proizvodnje,
posebno na polju Šandrovac.
Godine 1967. pušteno je u proizvodnju polje Šandrovac, zatim
polja Bilogora (pet godina kasnije), Letièani (1989.) i Galovac-
-Pavljani (1993.). Tijekom èetiri desetljeæa u okviru Pogona Šan-
drovac proizvedeno je više od deset milijuna prostornih metara
nafte. Manje kolièine plina su takoðer pridobivene. Sva èetiri polja
su u proizvodnoj funkciji. U aktivnoj proizvodnji danas su 124
bušotine.
U prvih osam mjeseci 2006. godine planirana je proizvodnja 44 790
tona, a ostvarene su 54 343 tone, što je više od planirane kolièine
(plan ostvaren sa 121 %). U 2006. godini proizvedeno je 9,5 %
više nafte nego u istom razdoblju 2005. godine, što je postignuto
odrÞavanjem bušotinskog fonda. Dobri proizvodni rezultati po-
sljedica su odrÞavanja i optimalizacije rada aktivnih bušotina i po-
veæanja broja proizvodnih bušotina. Tijekom 5 godina na Pogonu
Šandrovac odrÞavanjem bušotinskog fonda aktivni bušotinski fond
poveæao se za 15 bušotina.
Od vaÞnih investicija potrebno je istaknuti rekonstrukciju magi-
stralnog naftovoda Šandrovac-Graberje. Vrijednost investicije ve-
æa je od èetiri milijuna kuna. VaÞna je ugradnja daljinski upravlji-
vih blokadnih ventila i opreme za praæenje i prijenos podataka o
tlaku otpreme zbog optimizacije procesa otpreme, poboljšanja
nadzora i kontrole. Time se ostvaruje veæa sigurnost procesa ot-
preme nafte. U 2007. godini predviða se mjerenje i kontrola sta-
nja stijenki cjevovoda.
VaÞna je izgradnja sustava za dehidraciju nafte na skupljaèko-ot-
premnoj stanici Pavljani. Dogradnja postojeæeg sustava za prihvat
fluida omoguæit æe odvajanje vode od nafte i utiskivanje vode u
bušotinu Pavljani 6.
Pretpostavlja se da u nekim bušotinama postoji odreðeni plinski
potencijal. Potrebno je obaviti rudarske radove zbog odreðivanja
velièine leÞišta i pridobivanja prirodnog plina. H. K.
Ericsson Nikola Tesla:
Poveæana dobit
U prvih devet mjeseci 2006. godine tvrtka Ericsson Nikola Tesla
iskazala je neto dobit od 141,1 milijun kuna. Prema istom razdo-
blju u 2005 godini bruto dobit poveæana je za 29,1 % (176,4 mi-
lijuna kuna). Prihodi od prodaje na domaæem trÞištu poveæani su
15,8 % (336,9 milijuna kuna). Na trÞištu Zajednice neovisnih
drÞava ostvareno je 396 milijuna kuna (rast prodaje 9,4 %) Na
bjeloruskom trÞištu je od prodaje ostvareno 205 milijuna ku-
na. H. K.
Pliva:
Rezultati poslovanja u devet
mjeseci 2006. godine
U prvih devet mjeseci 2006. godine ukupni prihodi Pliva Grupe
iznosili su 256 milijuna dolara, što je 8 % manje u odnosu na isto
razdoblje 2005. godine. Ukupna prodaja iznosi 246 milijuna do-
lara, što je poveæanje od 7 %. Rezultat je to generièkog poslovanja
u SAD-u, Poljskoj i Zapadnoj Europi. Na veæini trÞišta rast prodaje
je veæi od 20 %.
Na rezultate poslovanja Pliva Grupe utjecao je istek patenta za azi-
tromicin na trÞištu SAD-a u 2005. godini, što je rezultiralo padom
prihoda od rojaliteta od 33 milijuna dolara i male prodaje sirovine
azitromicina. Bruto dobit smanjena je za 22 % – 413 milijuna do-
lara. Troškovi poslovanja porasli su na 350 milijuna dolara (16 %).
Porasli su troškovi istraÞivanja, razvoja, restrukturiranja, prodaje,
distribucije i administracije.
Bez troškova preuzimanja i restrukturiranja neto-dobit Grupe
iznosila je 67 milijuna dolara. H. K.
Bauma 2007:
Recikliranje graðevnog materijala
je “in” – deponiranje je “out”
Procesni lanac recikliranja graðevnog materijala stalno se pove-
æava. Povratni kapaciteti deponija, odnosno visoke pristojbe za
oèuvanje prirodnih resursa kao politièki i javni pritisak unapreðuju
dobivanje sekundarnih sirovina širom svijeta. Kroz predstavljanje
ukupne struke Bauma 2007 nudi od 23. do 29. travnja 2007. u
Münchenu potpuni pregled najnovijih postrojenja i strojeva kao i
potrebne opreme.
Visoka struèna kompetencija, iskustvo, fleksibilnost i moguænost
prilagodbe najvaÞniji su zahtjevi, koji dolaze iz prakse, proizvo-
ðaèima drobilica, postrojenja za prosijavanje i transportiranje kao
i ostalim graðevinskim grupacijama. Zahtjevni profil mijenja se s
obzirom na kupce èesto u vrlo kratkom vremenu u kojem se
strojevi moraju takoðer brzo prilagoditi slijedeæi moderne kon-
cepcije u graðevinskoj industriji. Nadalje, od proizvoðaèa se ne
zahtijeva samo visoko proizvodno znanje veæ takoðer opseÞni
know-how u podruèju primjene. Stoga se na Bauma 2007 ne inzi-
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stira samo na struènim razgovorima o najnovijim spoznajama u
podruèju tehnièkih ureðaja veæ takoðer i na tehnièkoj primjeni.
Odluèujuæi faktori su vrijeme i uèinak
Pri recikliranju graðevnog materijala vrijeme i uèinak imaju više-
struku vaÞnu ulogu. Koji se uèinak postiÞe u tonama na sat? Koliko
je velik zrnati udio, kakva je homogenost krajnjeg zrna? Kako se
brzo i uèinkovito demontira polumobilno postrojenje i na drugom
mjestu ponovno instalira? Kolika su vremena ispada drobilice kada
se u sustavu naðu oneèišæenja? Kako dugo traje izmjena sita? To su
pitanja na koja mnogi proizvoðaèi reagiraju s uvijek kompleksni-
jom tehnikom, izuzetno vrijednim graðevnim grupama i automati-
ziranim odvijanjem procesa.
Mobilna tehnika uvijek u prvom planu
Trend mobilnog koncepta postrojenja zadrÞava se nepromije-
njen. U svim sluèajevima afirmirali su se funkcionalni daljinsko-
-upravljaèki koncepti koji omoguæavaju smanjenje broja osoblja.
Faktor troškova odgovoran je za automatizaciju mnogih procesa.
Prema iskazima proizvoðaèa na slijedeæoj Bauma priredbi oèe-
kuju daljnje novine i poboljšanja. Paralelno s tim oèuvanje okoliša
uvijek je na prvom mjestu. Paleta moguænosti seÞe od smanjenja
prašine preko prigušenja šuma lomljenja do emisijske i imisijske
optimizacije pogona. Bauma 2007 nudi opseÞan pregled svih
strojnih koncepata kao i odgovarajuæeg sistemskog pribora.
Recikliranje graðevinskih ruševina
zahtijeva dodatne postupke
Posebni otpaci s graðevinskih lokacija, ali takoðer i graðevinske
ruševine postavljaju zbog svojeg razlièitog sastava visoke zahtjeve
na postrojenja za recikliranje. Armirani beton npr. moÞe uzroko-
vati poremeæaj u radu drobilice. Uz magnetske separatore neki
proizvoðaèi drobilica nude zbog toga rješenja na principu auto-
matskog otvaranja pukotine drobilice. Time se osigurava kontinui-
rani proizvodni tok. Postupci pripreme poput pranja materijala i
sortiranja dodatno pridonose odjeljivanju neÞeljenih tvari kao što
su papir, plastièna masa i drvo. Kada se ovi postupci ne mogu pri-
mijeniti, trÞište takoðer nudi rengenske strojeve koji razlikuju
anorganske od organskih dijelova, sadašnja struktura cijene na
trÞištu zbrinjavanja dopušta amortizacijska vremena kraæa od pola
godine. Ta tema bit æe na Baumi 2007 opširno obraðena.
Strogi propisi o kvaliteti postignutog
recikliranog proizvoda
Reciklirani graðevni materijali su prvorazredni materijali u graðe-
vinarstvu. Za njihovu proizvodnju vrijede stoga takoðer detaljni
propisi o kvaliteti. Imaju najveæe znaèenje u gradnji cesta kao do-
datne tvari u proizvodnji betona ili kao asfaltni granulat u novim
asfaltnim pokrovima (zaštita od smrzavanja ili slojevi šljunka).
Primjenom modernih postupaka proizvoðaèi prikazuju na Baumi
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Intercell AG iz Austrije dobio
EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD 2006
– Genmab i Amaxa nalaze se na drugom i treæem mjestu
– Ministrica Schavan naglašava znaèenje europske suradnje u is-
traÞivanju
U okviru sveèane podjele nagrade s oko 200 europskih gostiju iz
gospodarstva, politike i znanosti iskazana je èast dobitnicima
EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD 2006 u Zürichu. Prvu na-
gradu u visini 20 000 eura dobio je Intercell AG iz Beèa, Austrija.
Drugo mjesto zauzela je tvrtka Genmab A/S iz Kopenhagena,
Danska, a treæa nagrada pripala je amaxa GmbH iz Kölna, Nje-
maèka.
Nagrade su uruèili dr. Annette Schavan savezna ministrica za
obrazovanje i istraÞivanje, dr. Karsten Henco, osnivaè tvrtki Qia-
gen i Evotec, voditelj poslovanja U3 Pharma AG, Martinsried i èlan
Þirija kao i Stephan Ph. Kühne, èlan predsjedništva Deutsche Mes-
se AG, Hannover.
Ministrica Schavan je naglasila u svom govoru neposredno prije
podjele nagrada da natjeèaj pridonosi stvaranju europskih ko-
operacija za razvoj atraktivnog istraÞivanja u Europi. “Izmjena
ideja i znanja postaje sve znaèajnija. Svi smo na dobitku nadilaÞe-
njem granica prijenosa znanja. Podjela EUROPEAN BIOTECH-
NICA AWARD u Zürichu vaÞan je znak u pogledu suradnje bez
obzira na granice”.
Intercell AG na prvom mjestu
Dobitnik prve nagrade, Intercell AG, primio je èek u visini 20 000
eura kao i jednogodišnje èlanstvo u EuropaBio. Intercell je Bio-
tech-poduzeæe sa sjedištem u Beèu, Austrija koje se specijaliziralo
za razvoj modernih profilaktièkih i terapeutskih cjepiva protiv in-
fekcijskih bolesti. Intercell se obvezao u istraÞivanju i razvoju na
ustrajni medicinski napredak i ljudsku dobrobit. Poduzeæe osno-
vano 1998. danas se ubraja medu najuspješnije u svojoj struci. Sa
140 suradnika 16 razlièitih nacija Intercell AG je kao inovativno,
efikasno i prema kvaliteti usmjereno poduzeæe u podruèju tzv.
“Smart Vaccines” na samom vrhu razvoja. Uspješni klinièki testovi
i velik interes koji pokazuju meðunarodni farma-koncerni prema
razvoju Intercell AG dokaz su pozicije poduzeæa, u globalnoj Bio-
tech-struci. Intercell je u 2005. godini imao promet u visini od 8,5
milijuna eura. Poduzeæe ima podruÞnice u Livingstonu, Velika Bri-
tanija i Mooresvilleu, SAD.
Genmab na drugom, Amaxa na treæem mjestu
Drugu nagradu, medijski paket èasopisa “European Biotechno-
logy News” primila je tvrtka Genmab A/S iz Kopenhagena. Gen-
mab je Biotech-poduzeæe, koje se bavi proizvodnjom i razvojem
humanih antitijela za lijeèenje po Þivot opasnih i teških bolesti.
Tvrtka je razvila brojna sredstva za lijeèenje raka, infekcijskih bole-
sti, reumatoidnog artritisa i drugih upalnih bolesti, a ima za cilj
kontinuirano proširenje svoje veæ sada široke palete novih tera-
peutika. Genmab je ostvarila niz partnerstava (npr. Roche, Amgen
i Serono) kako bi razvila nova humana antitijela za relevantne
ciljeve u terapiji. Poduzeæe je u 2005. godini s 220 suradnika
ostvarilo promet od 13,2 milijuna eura. Uz svoje glavno sjedište u
Kopenhagenu Genmab ima podruÞnice u Utrechtu, Nizozemska,
Hitchinu, Velika Britanija i Princetonu, SAD.
Treæa nagrada je izloÞbeni prostor na BIOTECHNICA 2007 u
Hannoveru kao i pet savjetodavnih dana tvrtke Capgemini, a do-
dijeljena je tvrtki Amaxa GmbH iz Kölna, Njemaèka. Amaxa razvi-
ja i nudi tehnologije kojima se brzo i jednostavno moÞe nukleinske
kiseline kao npr. DNA ili tzv. siRNA unijeti u stanice. U mnoge sta-
niène linije, a posebno u primarne stanice, koje su za medicinska
istraÞivanja od posebne vaÞnosti moÞe se sada po prvi put efikasno
uvesti DNA ili siRNA. To otvara posve nove moguænosti u medi-
cinskom istraÞivanju i industrijskom razvoju lijekova. Amaxa tre-
nutaèno zapošljava 150 suradnika i 2005. godine postigla je
promet od 16,6 milijuna eura. Uz glavno sjedište u Kölnu ima još
sjedište u Gaithersburgu, SAD.
Ýiri hvali visoku razinu i meðunarodni
karakter natjeèaja
U svom govoru dr. Henco je istaknuo visoku razinu i meðunarodni
karakter sudionika. Kako bi se istaknulo europsko znaèenje nagra-
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Sušenje raspršivanjem za kulture bakterija
mlijeène kiseline
Proizvodnja probiotskih prehrambenih artikala bila bi mnogo jed-
nostavnija kad bi za to potrebne probiotske bakterije mlijeène ki-
seline bile dostupne u suhom obliku kao prah. U istraÞivaèkom
projektu EU pod imenom PROTECH, u kojem se istraÞuje po-
boljšanje probiotske hrane, ispituje se kako poštedno osušiti kultu-
re probiotskih bakterija mlijeène kiseline pomoæu ekonomiènog i
brzog postupka sušenja raspršivanjem. Variranjem parametara
procesa ustanovljena je kao najpovoljnija temperatura od 80 °C,
kod koje preÞivljava najveæi broj ovih osjetljivih bakterija i postiÞe
se ostatna vlaga u prahu od svega 4 %. Mjesto i velièina štete u sta-
nicama bakterija prilikom sušenja mjeri se primjenom funkcional-
nih obojenja u protoènom citometru. Više temperature dovode
do jaèih ošteæenja u staniènoj membrani i do moguæe inaktivacije
stanica bakterija. No, ako se bakterijske stanice prije sušenja izloÞe
pri 37 °C visokom hidrostatskom tlaku od 100 MPa, dolazi u stani-
cama do sinteze šok-proteina koji djeluju na popravak stanice.
Nakon obrade poveæalo se preÞivljavanje stanica na 60 °C. Ispiti-
vanja u citometru potvrdila su da kod tlakom predobraðenih stani-
ca dolazi do manjeg ošteæenja membrana stanica i time do privre-
mene zaštite od topline. M.-B. J.
Antimikrobni tekstil
Na trÞištu se sve više pojavljuju bioaktivni tekstilni proizvodi, èija
upotreba se ne ogranièava samo na tehnièke i zdravstvene primje-
ne, veæ se koristi i za odjeæu za sport i slobodno vrijeme. Anti-
mikrobni tekstil moÞe biti korisna nadopuna s dermatološkog
stanovišta za razlièite terapeutske primjene, npr. kod neuroder-
matitisa ili drugih koÞnih bolesti, kod kojih je došlo do poremeæaja
u koÞnoj flori. (Veæ postoje odjevni predmeti oslojeni srebrom za
neke vrste neurodermatitisa, koji svojim antibakterijskim djelo-
vanjem štite nadraÞenu koÞu od infekcija.) U novim vrstama tek-
stila antimikrobna aktivna tvar imobilizira se na vlakna, kako bi
djelovanje tekstila bilo primarno u njemu, a sekundarno u kom-
binaciji s tjelesnim znojem, koji prenosi bakterije u tekstil u ko-
jem one budu uništene. Antimikrobne aktivne tvari samo se mi-
nimalno gube nošenjem ili pranjem odjeæe. Tako je za razliku od
dezodoransa djelovanje antimikrobnih tvari locirano u tekstilu, a
ne izravno na koÞi. Razvoj materijala usmjeren je sada na ispiti-
vanje sigurnosti i eventualnih sekundarnih uèinaka, alergija ili irita-
cija koÞe. M.-B. J.
Postanak peptida
Kako su nastale prve aminokiseline poznato je, no nastajanje
prvih polipeptida i proteina još je uvijek zagonetka. Sada su znan-
stvenici iz Scripps Research Institute i Salk Institute, San Diego,
SAD, pronašli vrlo jednostavan mehanizam. Plin ugljikov oksisul-
fid, COS, koji izlazi iz vulkana, mogao bi biti pomagaè pri tome,
omoguæavajuæi kondenzaciju aminokiselina, koje su adsorbirane
na vulkanskim stijenama. U pokusu u vodenoj otopini uz metalne
ione kod visokih temperatura nastali su di- i tripeptidi L-alanina i s
80 %tnim iskorištenjem. M.-B. J.
Postoji li opasnost od nanoèestica?
Mnogi se boje potencijalnih opasnosti koje moÞe donijeti nano-
tehnologija. IstraÞivaèi na Rice University, Texas i Georgia Institute
of Technology, Atlanta, SAD, pokazali su da neke nanoèestice,
polipoliedarski buckminsterfulereni (C60, poznati pod imenom
buckyball) mogu uzrokovati ošteæenja na Þivim stanicama, ljud-
skoj koÞi i stanicama jetre. Oni su isto tako ustanovili da se ta cito-
toksiènost moÞe smanjiti kemijskom modifikacijom površine buc-
kyballa. Ispitivana je toksiènost buckyballa otopljenog u vodi, gdje
se èestice nakupljaju u grudice, koje su poznate kao “nano-C60”.
Prethodne studije su pokazale da takve grudice mogu štetno dje-
lovati na mozak riba, no sada su prvi put istraÞivani uèinci na ljud-
skim stanicama. Odreðivanje štetne koncentracije pokazalo je da
LC50 (koncentracija buckyballa kod koje umire 50 % uzorka ljud-
ske koÞe i stanica jetre) iznosi samo 20 ppb. Kemijskom modifika-
cijom površine, buckyball s tri postrane karboksilne skupine ima
LC50 od 10 000 ppb, a s 24 hidroksilne skupine LC50 je bila preko
5 mil. ppb. Èini se da citotoksiènost ovisi o topivosti nanoèestica.
Bolje topivi derivati buckyballa vjerojatno èine manje grudica, a
one su izgleda uzrok toksiènosti. Pokazalo se osim toga da te gru-
dice proizvode i radikale kisika, koji ošteæuju membrane stanica,
što se sada podrobnije prouèava. M.-B. J.
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de koja se podjeljuje, lokacija dodjele nagrade se mijenja, a ove
godine je bila u Zürichu, jednom od najvaÞnijih financijskih mje-
sta Europe. Dr. Henco je naglasio strogo ocjenjivanje svih sudioni-
ka kroz meðunarodnu ekspertnu komisiju i ponovno razjasnio
stroge kriterije za dobivanje nagrade.Ona se usmjerava na etabli-
rana mala i srednja poduzeæa u podruèju bio tehnologije i Life
Sciences, koja se istièu inovativnim proizvodima i uslugama kao i s
time povezanim konceptima te poslovnim idejama. Obraæajuæi se
trojici finalista, dr. Henco je rekao: “Danas postoje samo dobitni-
ci. Sva tri poduzeæa su predoèila uvjerljive koncepte i u svakom
sluèaju æe imati koristi od svojeg uèešæa u natjeèaju”.
Predsjednik Þirija, prof. dr. Peter Stadler, koji je zbog bolesti mo-
deriranje predaje nagrade prenio na svojeg kolegu dr. Henca, na-
glasio je da se EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD tijekom èetiri
godine svoga postojanja znaèajno razvila. Stadler je rekao: “Na-
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